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Потребительская кооперация представляет значительную часть экономического потенциала Республики Беларусь, 
является основной системой, обеспечивающей торговое обслуживание сельского населения. В статье проведен небольшой 
анализ деятельности потребительской кооперации и рассмотрено важное значение информационного потенциала как одной 
из важнейших составляющих экономического потенциала. 
 
Consumer cooperation is an important part of the economic potential of the Republic of Belarus is the main system that provides 
commercial services to the rural population. The article gives a brief analysis of the activities of consumer cooperation and discussed the 
importance of the information potential as one of the most important components of economic potential. 
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На сегодняшний день одной из проблем для предприятий и организаций является сохранение 
конкурентоспособности и поддержание активности в условиях изменяющейся внешней среды. 
Данная проблема не является для современной организации новой и, на наш взгляд, продолжает 
оставаться актуальной по причине неумения оценивать экономический потенциал, находящийся в 
распоряжении организации, и управлять его развитием. 
Эффективность деятельности организаций во многом обусловлена правильным 
формированием состава и структуры экономического потенциала, и потребительская кооперация не 
является исключением. 
На сегодняшний день потребительская кооперация республики находится в сложной 
экономической ситуации, о чем свидетельствуют некоторые результаты деятельности системы. 
Удельный вес потребительской кооперации в общем объеме розничного товарооборота 
торговых организаций Республики Беларусь за 2015 г. составил 8,4%, через все каналы реализации – 
6,9%. Доля потребительской кооперации в розничном товарообороте торговли через все каналы 
реализации Республики Беларусь сократилась в 2015 г. по сравнению с 2008 г. на 2,1 процентных 
пункта. 
Допущено снижение к уровню 2014 г. розничного товарооборота торговли – 92,4% при 
прогнозе 101%. За 11 месяцев 2015 г. не выполнены прогнозные параметры по валовой добавленной 
стоимости – 87,5% при прогнозе 100,5%, рентабельности продаж – 1,26% при прогнозе 1,7%, 
рентабельности по чистой прибыли – –0,04% при прогнозе 9%, производительности труда по 
выручке от реализации продукции – 95,5% при прогнозе 101,5%. 
В целом за 2015 г. Белкоопсоюзом выполнено 4 прогнозных показателя из 11 доведенных, 
Могилевский и Гомельский облпотребсоюзы обеспечили выполнение 6 показателей, Брестский, 
Минский облпотребсоюзы и Гродненское облпотребобщество – 5, Витебский облпотребсоюз – 3 
показателя. 
Докшицкое, Браславское райпо не выполнили ни одного из 6 основных объемных показателей, 
Воложинское, Стародорожское выполнили по 5 показателей. 
Положительная динамика по розничному товарообороту торговли не обеспечена ни одной 
областной организацией. Худший показатель в Витебском облпотребсоюзе – 88,1%. В Гомельском 
облпотребсоюзе – 92,1%, в Минском – 92,3; в Брестском облпотребсоюзе и Гродненском 
облпотребобществе – по 93,7; в Могилевском облпотребсоюзе – 94%. 
Положительную динамику развития розничного товарооборота обеспечили только 7 райпо и 
филиалов. Прогнозный темп роста розничного товарооборота торговли (101%) обеспечили 
Осиповичское райпо – 107,9%; Чериковское – 103,9; Чаусское – 102,2; Островецкий филиал – 
102,6%. 
В 9 райпо темп роста розничного товарооборота торговли сложился ниже 85%, в том числе в 
Докшицком райпо – 84,9%; в Несвижском – 84,7; в Климовичском – 84,5; в Пуховичском – 84; в 
Миорском – 81,8; в Лельчицком – 81,3; в Городокском – 80,2; в Глубокском – 78,8; в Браславском – 
74,3%. 
Темп роста производительности труда по выручке от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг) в Могилевском облпотребсоюзе составил 97,6%; в Брестском – 97,2; в Минском – 93; в 
Гомельском – 91,3; в Витебском – 89,8; в Гродненском облпотребобществе – 96,6%. Также 
прогнозный параметр 101,5% не обеспечили 88 райпо и филиалов (83% от их общего числа).  
В то же время обеспечен опережающий темп роста производительности труда над темпом роста 
номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за январь – ноябрь 2015 г. как в целом 
по Белкоопсоюзу (101,5%), так и Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областными 
организациями и 82 райпо и филиалами облпотребобщества. 
Всеми областными организациями допущено снижение валовой добавленной стоимости к 
уровню прошлого года, в том числе Могилевским облпотребсоюзом – 88,9%; Брестским – 88,6; 
Минским – 86,8; Гомельским – 86,4; Витебским облпотребсоюзом – 77,9; Гродненским 
облпотребобществом – 85,4%. 
Несмотря на проводимую широкомасштабную работу по реализации непродовольственных 
товаров как за счет расширения торговых площадей, так и проведения различных акционных 
мероприятий, стимулирующих спрос населения, не удалось достигнуть установленного параметра по 
удельному весу непродовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота в размере 
25–13,5% по итогам 2015 г. Наименьший удельный вес непродовольственных товаров в структуре 
товарооборота сложился в Гродненском облпотребобществе – 10,9%, Могилевском и Витебском 
облпотребсоюзах – 11,8 и 11,9% соответственно. 
Не выполнены поручения Президента Республики Беларусь, данные 8 февраля 2013 г. на 
общем Собрании представителей членов Белкоопсоюза, в части привлечения иностранных 
инвестиций. 
Данные показатели свидетельствуют о неэффективном использовании экономического 
потенциала системы и свидетельствуют об актуальности выбранного для исследования направления. 
Мы считаем необходимым изучать и повышать экономический потенциал системы как основы ее 
экономического развития. 
Одной из составляющих экономического потенциала потребительской кооперации, на наш 
взгляд, должен быть информационный потенциал. Его роль многократно возросла в настоящее время 
на основе неограниченных возможностей современных информационных технологий. 
Процесс управления в потребительской кооперации, как и в любой системе, представляет 
собой процесс переработки информации, включающий три стадии: 
 сбор и передачу информации о хозяйственной и социальной деятельности через систему 
обратной связи; 
 обработку полученной информации органом управления; 
 передачу управленческих решений в виде определенной формы носителя информации от 
органа управления к объекту управления по каналу связи. 
Таким образом, информация одновременно является средством и продуктом управления. Это 
предопределяет зависимость качества управляющих воздействий от состояния информации: ее 
количества, качества, оперативности, достоверности и т. д. Чем полнее информация, тем меньше 
риск и неопределенность принятия решений, тем эффективнее используется элементы 
производственного, трудового и финансового потенциала. Совершенствование владения 
информацией можно расценивать как составляющую наращивания экономического потенциала 
потребительской кооперации. 
Информационный потенциал потребительской кооперации представляет информационную 
систему, использующую компьютерные технологии передачи, накопления и обработки информации, 
необходимые для успешной реализации социальной миссии и эффективного ведения хозяйственной 
деятельности. 
Только компьютерные технологии позволяют использовать такое достоинство глобализации, 
как выход на новые рынки. Продвижение кооперативной продукции за пределы своих регионов – 
один из резервов роста экономического потенциала системы. 
Бесспорно положение о том, что использование современных информационных систем в 
потребительской кооперации – фактор интенсификации развития. Это обусловлено рядом 
возможностей. 
К возможностям организации учета, статистической, аналитической работы относятся: 
 оперативная передача нормативной информации; 
 консультационные услуги по бухгалтерскому учету, налогообложению, праву; 
 единое программное обеспечение для всех потребительских обществ для унификации 
бухгалтерского и статистического учета и отчетности; 
 унификация экономического анализа хозяйственной деятельности и реализации социальной 
миссии; 
 разработка различных вариантов бизнес-планов; 
 использование специальных программных продуктов, позволяющих провести комплексный 
анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности организации на основе 
многовариантных подходов и моделирования. 
К возможностям организации коммерческой деятельности на основе информации о 
потребсоюзах на собственных сайтах сети «Интернет» относятся следующие: 
 предложение собственной продукции для реализации, доступ к базам данных по товарам и 
услугам, поиск нужных товаров для выгодного приобретения с минимальными затратами; 
 интеграция между организациями потребительской кооперации, партнерство по бизнесу; 
 электронная связь с оптовыми базами, другими поставщиками, банками и другими 
контрагентами. 
К возможностям научной обработки данных потребительской кооперации относятся: 
 накопление информационных ресурсов в виде показателей развития потребительской 
кооперации; 
 установление закономерностей, скрытых в больших массивах данных; 
 составление обоснованных прогнозов развития на базе прошлого опыта. 
Состав информационного потенциала не ограничивается техническими возможностями, т. е. 
обеспеченностью компьютерной техникой. Заметим, что технические возможности, если подходить 
строго, отражаются в имущественном потенциале (в составе основных средств). Одного факта 
наличия компьютерной техники недостаточно для оценки информационного потенциала. Техника 
выступает лишь предпосылкой для его реализации. 
По нашему мнению, главная составляющая информационного потенциала – это наполнение 
компьютерной техники содержанием. Если компьютерная техника используется лишь в качестве 
печатающего устройства, а каждый работник экономической службы создает для себя 
информационное поле, это означает отсутствие наполнения техники содержанием, что замедляет 
работу соответствующих служб, снижает результативность их труда и, следовательно, сокращает 
потенциальные возможности эффективной деятельности. 
В настоящее время в системе потребительской кооперации начата работа по автоматизации 
процессов хозяйственной деятельности и учета, которую, согласно Концепции развития 
потребительской кооперации на 2016–2020 гг., планируется закончить к 2020 г. 
Проводимая уже в настоящее время автоматизация позволит оптимизировать штатную 
численность работников, минимизировать количество ручного труда при формировании 
статистической и ведомственной отчетности, время обработки первичной информации и 
одновременно повысит достоверность имеющихся данных, оперативность принятия управленческих 
решений на всех этапах руководства. 
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